




Doç. Dr. Ara A L T U N 
H M I ü r k Sanat Eserlerinin envanter 
S ça l ı şmala r ı . Sanat T a r i h ç i l e r i n i n 
ka t ı ld ığ ı çeşit l i t op l an t ı l a rda ve gir iş i ­
len ça l ı şmala r ın baş langıc ında daima 
söz konusu edilmekte, karş ı laş ı lan güç­
lük le r in baş ında yer a lmak tad ı r . 
T ü r k Sana t ı n ın çeşitli a l a n l a r ı n d a 
ça l ı şmalar yapan a raş t ı r ı c ı l a r ve T ü r k 
Sana t ın ın başta mimari olmak üzere 
çeşitl i a l a n l a r ı n d a uygulama görevler i 
bulunan resmi kuru luş la r , kendi imkân­
lar ıyla değişik envanterleme yol la r ına 
başvurmak zorunda ka lmaktad ı r . Bun­
lar a ras ında kanunla kendisine görev 
verilen Bakanl ık Kuru luş l a r ı ile Vakıf­
lar Teşk i lâ t ı , yapacak la r ı ça l ı şmalara 
esas olmak üzere tescil ve envanter ka­
yı t lar ı tutmakta, dosyalar haz ı r l an ­
maktad ı r . Öte yandan Ünivers i te le r de, 
yap t ık la r ı ve yapacak la r ı bilimsel ça­
lışmalara esas olmak üzere ayr ı sistem­
lerde arşiv, kartoteks, dokümantasyon 
g i r i ş imler inde b u l u n m a k t a d ı r . 
Kanunla kendilerine görev ve yetki 
verilen Bakanl ık Kuru luş l a r ı , faal i ­
yetlerini gözönünde tutarak, gerekli as­
gari b i l g iy i sağlayabi lecek tescil fişleri 
sistemini ge l i ş t i rmektedi r . Bunlara dos­
ya aç ı ld ığ ında , çizim-fotoğraf , k i tâbe , 
vakfiye gibi destek malzemesi eklen­
mekte ve a r ş iv lenmekted i r . Bütün bu 
çal ışmalar as l ında konunun uzmanı ve 
gereken elemanlar arac ı l ığ ıy la yapı l ­
mal ıd ı r . Ancak, gerek kadro, gerekse 
yetişmiş eleman azlığı yüzünden , nite­
l i k l i ça l ı şmalar çok ağır bir tempo ile 
yürümek ted i r . Bugün, henüz T ü r k i y e ' d e 
mevcut kü l tü r mi ras ın ın sağlıkl ı bir en­
vanterine ve bunun döküman ta svon sis­
temine maalesef sahip değiliz. Bu ge­
nelleme iç inde, konumuz olan Tü rk Sa­
nat Eserlerinin durumu da fark l ı değil­
dir . Başta Kü l tü r ve Tur izm Bakanlığı 
ile Vak ı f l a r Genel Müdür lüğü olmak ü-
zere; envanter, tescil, dosya arşivi gibi 
doküman tasyona temel teşkil edecek ça­
l ışmalar ı kısmen yapan resmi kuruluş­
lar en önemli kaynağa sahiptir. Gerçek­
ten de özellikle taşınır eserler açısın­
dan müzeler in envanter kay ı t l a r ın ın 
büyük bir değeri vardı r . Ancak, bu ka­
yı t l a r ın özellikle eskiden in t ika l eden 
büyük çoğunluğu genel bir doküman­
tasyon sistemine geçmek için yetersiz 
ka lacağ ından yeniden ele a l ınmal ıd ı r . 
Taş ınmaz eserlere, özetle mimariye ge­
lince; ayakta olan yapı lar için henüz 
vaki t geçmiş değildir . Rasyonel bir tu­
tumla, pek de büyük masraflar gerek­
tirmeden, ancak merkezi bir koordinas­
yonla, mevcut eserlerin kısa bir sürede 
yeniden envanterlenmesi ve dosyalan­
ması m ü m k ü n d ü r . Bu konuda. Üniver ­
sitelerin i l g i l i bir imlerine öğrenci­
lerinden yararlanmak her zaman müm­
kündür . Bu çal ışmalara öğrenci ler in 
kat ı lması hem eleman ih t iyac ın ı kar­
ş ı layacak, hem de yet işmeler ine ka tk ıda 
bu lunacak t ı r . Böyle bir yeniden değer­
lendirme için mevcut arş iv lerden de 
azami ölçüde yararlanmak m ü m k ü n d ü r . 
Y u k a r ı d a saydığımız kuru luş la r ın ar­
şivleri yan ında , İs tanbul Arkeoloj i Mü-
zesi'nde bulunan eski Encümen dosya­
lar ı . Anı t l a r Kuru lu dosyalar ı , Anado­
lu'da eski Halkevleri ve Halk Eği t im 
(*) V.Milletlerarası Türkoloji Kongesine tebl iğ 
olarak sunulmuştur . 
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Merkezlcri 'nde yapılmış olan tesbit ça­
l ı şmalar ı gibi akla gelmedik yerlerde 
konuya gönül vermiş mahalli amatör le­
r i n şahsi arş ivler i umulmadık katkı lar­
da bulunabil ir . 
Bu girişten hemen sonra, merkezi 
bir dokümantasyon çalışmasının önce 
finansman sonra da inanç meselesi 
o lduğunu belirtmekte yarar vardır . A n ­
cak, akılcı ve inandır ıc ı bir sistem, 
resmi ve özel bütün kuruluş , kurum ve 
kiş i ler in işbirliğini sağlayabilir . Tabii 
olarak bu sistemin bilgisayar teknoloji­
sine dayanması gerektiğini de belirt­
melidir. 
Buraya kadar, Üniversi telerimizin 
durumuna pek değinmedik. Üniversite­
lerimizi , özellikle de eski Üniversi­
telerimizin Öğrenci çalışmaları yolu ile 
elde edilen önemli bir arşiv potansiyeli 
mevcuttur. Sadece İstanbul 'da i k i 
önemli çalışma merkezi vardır . Bunlar­
dan birincisi, İstanbul Üniversi tesi 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tar ihi Disip­
l i n i , diğeri de eski Güzel Sanatlar 
Akademisi, Şimdiki Mimar Sinan Üni ­
versitesi ile İstanbul Teknik Üniversi­
tesi ve Yıldız Üniversi telerinin Mimar­
lık Tar ih i ve restorasyon bir imleridir . 
İs tanbul Üniversitesi ile diğerlerinin 
b i r ik imle r i farkl ı niteliklerdedir. İs­
tanbul Üniversitesi Sanat Tar ih i Arşivi, 
1947 yı l ından itibaren, 1982 yı l ındaki 
yeni yönetmeliğin uygulanmasına kadar 
olan sürede hazır lanan 909 Lisans Te-
zi'ne dayanmaktad ı r . Bu tezler Avrupa 
Sanat ı , Bizans Sanatı, Türk-İslam Sana­
tı Kürsü le r inde hazır lanmışt ır ve bun­
lar ın iç inde 698 Tez, Türk-İslam Sanatı 
Kür süsünde yapı lanlardır . Bu 698 tezde 
başta mimari olmak üzere, mimari or­
ganlar, mimariye bağlı süsleme, müze 
eşyalar ı , kü tüphane le rdek i yazma e-
serler gibi çeşitli konulara eğilenler 
va rd ı r . Viyana ve Berlin ekollerinin 
sağlam katalog sistemine dayandığın­
dan bu tezler geniş katalog ve envanter 
ça l ı şmalar ına dayanmakta, konu ile i l ­
g i l i bibliyografya araşt ı rması yanında 
çok sayıda fotoğraf ve plandesenle des­
teklenmektedir. Bu tezlerin ori j inal 
n ü s h a l a r ı , metin kısmıyla bi r l ik te , çi­
zim fo toğra f malzemesini de içine ala-
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cak c i l t l i ku tu la rdad ı r . Bu Tez K u t u l a ­
rı , numara lan ıp f iş lenerek tasni f e d i l ­
miştir ve a raş t ı rmac ı la r ın yarar lanma­
sına belir l i şar t lar la aç ık t ı r . Bu ş a r t l a r 
aynen kopya etmemek, kaynak g ö s t e r ­
mek, malzemesine zarar vermemek g i b i 
basit şar t lardır . Bölümün h o ş g ö r ü s ü n e 
dayanarak bu basit ş a r t l a r ı uygulama­
yanların, üzüntüye sebep o l d u k l a r ı n ı 
da burada belir tel im. Bu tez le r in 
hepsinin özetleri Sanat T a r i h i Y ı l ­
l ıklarının S.sayısına kadar y a y ı n l a n m ı ş , 
bundan sonra da 12.sayıya kadar sade­
ce bibliyografya no t l a r ı v e r i l m i ş t i r . 
Özetle, t amamın ın baş l ığ ın ı , sayfa, re­
sim, çizim sayfa la r ın ın Sanat T a r i h i 
Yı l l ık lar ının 1-12. s ay ı l a r ı a r a s ı n d a 
bulmak m ü m k ü n d ü r . 
Bu tezlerin h a z ı r l a n ı p kabu l e d i l ­
mesinde, bu tür bir ça l ı şmayı yapabi le­
cek yeterliği göstermek g ib i b i r d e ğ e r ­
lendirme esas olmakla b i r l i k t e s a ğ l a m 
katalog ve ekl i malzemeleri a r ş i v k ı y ­
metlerini a r t t ı r m a k t a d ı r . B u g ü n b i r k ı ­
sım yapı lar ın şekl in in değ i ş t i ğ i veya 
yok olduğu düşünü lü r se bu k ı y m e t l e r i 
daha da artar. Ne yaz ık k i i ç i n d e k i 
malzemenin zaman zaman, y u k a r ı d a 
değinildiği gibi , düşünces i zce k u l l a ­
nılması bu arş ive zarar vermektedi r . 
Halbuki bu malzemenin k o p y a s ı k ü ç ü k 
bir masrafla mümkündür . . . 
Eski Güzel Sanatlar A k a d e m i s i , 
şimdiki Mimar Sinan Ü n i v e r s i t e s i i le 
İstanbul Teknik Ünive r se t e s i ve Y ı l d ı z 
Ünivers i tes inin Mimar l ı k T a r i h i ve 
Restorasyon b i r imle r indek i a r ş i v l e r 
daha farkl ı ni tel iğe sahiptir . Bura la rda , 
yine öğrenci ça l ı şmala r ına dayanan çok 
sayıda yapı rölevesi ve d e ğ e r l e n d i r m e 
ödevi vardı r . Bir kısmı t a sn i f l i o lmakla 
bir l ikte , çeşitli sebeplerle kolay ve sü ­
ratle yararlanabilecek durumda olma­
dıklar ını bi l iyoruz. Ancak, b i raz zaman 
ve eleman ay ı rmak la t a s n i f l e r i n i n 
mümkün olduğu, yani kolayca yara r la ­
nabilecek hale ge lebi leceği b i l i n ­
mektedir. Bu rölöve a r ş i v l e r i n e rahmet­
l i Sedat Çet in taş ' ın , A l i Saim Ü l g e n ' i n 
rölöve arş ivler ini de katmak m ü m k ü n ­
dür. 
Ankara Ünivers i tes i D i l ve T a r i h -
Coğrafya Fakül tes i ile Hacettepe Ü n i -
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vcrsitcsi Edebiyat Fakül tes i 'n in Sanat 
Tar ihi Arş ivler i de İs tanbul Ünivers i ­
tesi Edebiyat Fakül tes i Sanat Tar ih i 
Arşivi 'nin ni te l ikler ine sahiptir. Ha­
cettepe'nin haz ı r l anmış tezleri de son 
zamanlarda. Edebiyat Fakül tes i Dergi-
leri 'nin sonunda liste halinde yay ın l an ­
mıştır. 
Özetle, merkezi bir d o k ü m a n t a s y o n 
sistemi için Ünivers i t e le r in önemli bir 
arşiv potansiyeli mevcuttur. 
Vakıf lar Genel Müdür lüğü , T ü r k i ­
ye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler 
başlıklı yayın faaliyetine ci l t ler ha­
linde devam etmektedir. Bunlara Şehir 
ve Bölge Monografi ler i şekl inde yayın­
lanan son yı l lar ın çeşitli k i t ap l a r ı n ı da 
eklemek m ü m k ü n d ü r . Ekrem Hakkı 
Ayverdi 'nin Osmanl ı Mimaris i ile i l g i l i 
c i l t ler i ve daha önceden yapı lmış ben­
zer yayınlar bu tür envanter ve katalog 
çal ışmalarını destekleyecek n i t e l ik tek i 
yayınlardır . Ni tek im, sadece yay ın la r l a 
başlanan geniş çaplı bir ça l ı şmadan ha­
berimiz vard ı r . İ t a lya 'da ama tö r bir 
girişimci, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanarak bü tün İslâm Dünyas ı için 
mimari eserler d ö k ü m a n t a s y o n u n a gi­
rişmiştir. Çal ışmalar ı bu çok geniş kap­
samlı işin başa r ı l amayacak bir şey ol­
madığını gösterecek kadar i ler lemiş t i r . 
Önemli olan yap ı l ab i l i r l iğ ine i nand ı r ­
maktır . 
Yukar ıda sözü edilen İ s tanbul Ün i ­
versitesi' ndeki tez ça l ı şmalar ı da as­
lında böyle bir d ö k ü m a n t a s y o n u yıl lar 
önce planlayan düşüncen in h a l k a l a r ı ­
dır. İki yıl önce, f akü l t emiz ma tbaas ın ­
da bast ı r ı lan envanter f iş ler iyle , ön­
celikle mimari konunun T ü r k Sanat ı 
Tezlerinden hareketle bir kartoteks ça­
lışmalarına gi r iş i lmiş t i r . Seçmeli ders 
alan bir gurup öğrenc imiz in ka tk ı la ­
rıyla tezlerin iç indeki mimari eserlerin 
fişlenmesi büyük ölçüde t amamlanmış ­
tır. Tasniflerine henüz geçilmiş olmakla 
bir l ikte bazı t ek ra r l a r ı n da bir leş t i ­
rilmesiyle, Anadolu Türk Mimarisinin 
oldukça geniş bir envanterinin karto-
tekse geçirilmesi mümkün görülmekte­
dir. Bu fişlerin kontrolleri yapı ld ık tan 
sonra bilgisayara verilebilirse, araş­
t ı r ıc ı lara çok yönlü bilgi ak ta r ımın ın 
sürat le sağlanabileceği tabiidir . Bu 
konuda TÜBİTAK ile işbirliği çok ya­
rarl ı olacaktır . 
Or taçağ Türk Mimarisinin Anadolu 
dışı ve Anadolu karş ı laş t ı rmal ı bir 
tablosunu yayın lardan yararlanarak ha­
zı r lamak istediğimizde çeşitli güçlük­
lerle karşı laşt ık. Türk Kül türü Atlası '-
nın yıllar süren çal ışmaları maddi im­
kansız l ık lar yüzünden bir tür lü baskı 
safhasına gelemedi. Bunun için hazır la­
dığımız çeşitli ay ı r ımlara göre Türk 
Mimaris in i ele alan anıt har i ta la r ı ça­
l ı şmalar ında , böyle bir dökümantasyon 
merkezi, ön çalışmaları son derece de 
süra t lendi recekt i r . Yine pek çok araş­
t ır ıcı herhangi bir konuda çalışmala­
r ına başlarken, veya değer lendirme 
bölümler in i ele al ı rken dökümantasyon 
konusunda zor lanmaktadı r . Hatta bu 
zorlanmalar eksik bilgi mevcudiyeti 
yüzünden bazen eksik ve yanlış değer­
lendirmelere yolaçmaktadır . İşte bu 
yüzden ar t ık Türk iye 'de Türk Sanat 
Eserlerinin, ve öncelikle heran yok ol­
ma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını 
bir tür lü önleyemediğimiz mimari eser­
lerin merkezi dökümantasyonunun ger­
çekleşt i r i lmesini beklemek durumunda­
yız. Bu beklenti gerçekleşt iğinde. Sanat 
Tar ihç i le r i envantcreiliktcn kurtulup, 
değer lendi rmelere ağırl ık verebilecek 
ve üzer ler ine düşen görevleri daha iy i 
yerine getireceklerdir. Bu işte koordi­
nasyon vc gerçekleştirme Üniversi te le­
r imiz ile Bakanl ık lar ın ilgisini bekle­
mektedir. Yukar ıda belir t i ldiği gibi, 
inandı r ıc ı bir koordinasyon sağlandık­
tan sonra, f inansmanını bulmak, ekibi 
kurmak ve bu çok gerekli işi başarmak 
inançlı vc azimli bir kadro ile pek de 
zor görünmemektedi r . 
